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｢コ イ ガ｣の生活史 に就 で

































鰍 ま細長 く､北洋ある淡英次褐色であるが､複眼と髄の背軌 ま色彩浪く､鰹の腰軌 ま淡色で
金牌に次[_'l色の帥毛を散生 して屠るr鰯角は非常に長 く脚端と共に腰部第七節端近 くまで達
し､辺は之れより造かに短かく･腰部弟五韓端泣くに蓮す,鱗角､地.月肌 の各末端は鰭から遊















てしまふ 而 して清浄なものよりも､手垢のついた汚れた物の方が､温かに被害の甚だ しきこ
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昭和十三咋五月ニ トL-HLコイガ｢幼鼻を飼育して居るものの中に, 一価 の不括頑な新鹿を秘
めたので､ 之を別の容掛 こ入れて逝いた嵐 同年五月三十日に到って.寄生蜂の幼塾が ∵偶
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